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@ 据 1 7 5 2 年修成
的《台湾县志 》的记载
,







































































































































































































































( 183 1 年 )成市
’ ,J ` 。

































































































































































































































































































































































































































































水返脚 ( 汐止 )
、












在 1 8 6 0 年台湾被迫开港后
,



















逐渐形成以淡水 ( 包括基隆 ) 与高雄


































































































































































































至 1 91 1 年
,
台湾零售市场有 1 30 处
,
卖店













































































18 9 7 年台湾输往大陆
、















































































锰解三个中心集散地 (乾隆中期至 1 86 2 年 )
南
、
北两大市场体系 (飞 6 2 8至 19 1年 )的发展演变过程
。
而台湾市场的发育程度大体经历了不
正 规发展 ( 16 3 0 年 以前 ) 较正规发展 ( 16 4 4至 16 83 年 )
一
正规发展 (6 3 1 8年至乾隆中












; 16 8 3 年至 18 6 0 年主要依靠大陆市场
; 1 8 6 0 年至



























































































































































































































































































: 《清代台湾移民社会研究 》 84 贡和 8 8 贞
.




















载 《台湾早期历 史研究 》3 4 8 页
,

















































a : 《台湾访问记 》
,













0 L台湾文献丛刊第 58 种
,
《嘉义管内采访册 》18 页和 41 页
、
12 页和 62 页
。




《云林县采访册 》82 页和 1 2 页
、





























































樟脑 业与台湾之社会经济变迁 ( 1 860 ~ 1 8 9 5 ) 》 1 70 ~ 1 74 页
,
台湾联经出版事业 公司
1 9 9 7 年版
。














年来统计提要 》表 3 1 3
,




《台湾经济史 》6 3 4 页和 65 2 页
,





















: 3 6 10 0 5
。
